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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh siklus hidup perusahaan
yang mencakup tahap growth, mature, dan decline terhadap konservatisme akuntansi
pada perusahaan manufaktur di Indonesia, sehingga diharapkan hasil penelitian dapat
memberikan bukti empiris tentang pengaruh siklus hidup perusahaan terhadap
konservatisme akuntansi. Data penelitian didapatkan dari laporan keuangan audit dari
73 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun
2015 yang memenuhi kriteria pemilihan sampel melalui metode purposive sampling.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Data dianalisis dengan
menggunakan metode regresi linier berganda.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga tahap siklus hidup perusahaan
yaitu tahap growth, mature, dan decline memiliki pengaruh yang signifikan terhadap
konservatisme akuntansi di Indonesia.
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ABSTRACT
This study aimed to analyze the influence of the life cycle of companies that
includes phase growth, mature and decline to accounting conservatism on
manufacturing companies in Indonesia, so that research results can be expected to
provide empirical evidence about the influence of corporate life cycle to accounting
conservatism. The research data obtained from audited financial statements of 73
companies listed in the Indonesia Stock Exchange (BEI) in 2015 that met the
selection criteria sample through purposive sampling method. This study uses a
quantitative approach. Data were analyzed using multiple linear regression method.
The results showed that all three stages of the life cycle of the company that
consist growth, mature and decline stage had a significant effect on accounting
conservatism in Indonesia.
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